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Abstract
The students who need educational and psychological supports have increased in number in
recent years, so the purpose of this study is to figure out the desirable ways of supports those students
by a School Counselor?SC?.?? faculties take part in this survey by completing questionnaires. Almost
all of the faculties who answered these questionnaires want SC not only to support students positively
but support faculties for student’s good performances at college as well. They want to consult SC on
having good relationships with students in order to deal with students’ problems. The most important
issue to cope well with dealing with students’ problems is to find out these students’ matters in an
early stage. In order to complete these purposes, it is required to the college authorities to establish
the organization of the support systems of handicapped students as well as the common
understanding about the ways and aims of supporting these students. Though educational and
psychological services have been done at only a few colleges yet, the needs of these services will
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